





























PLECS D’HISTÒRIA LOCAL: Abril 2016 16
1
Cicle de xerrades Parlem d’Història
LA SEU D’URGELL, 6, 13, 20 I 27 D’ABRIL.
ORGANITZA: INSTITUT D’ESTUDIS COMARCALS DE
L’ALT URGELL.
VII Jornades del Centre d’Estudis Escalencs
«El patrimoni de l’Escala i de l’Empordà»
L’ESCALA, 8, 9, 22 I 23 D’ABRIL. ORGANITZA: CENTRE
D’ESTUDIS ESCALENCS.
Trobada dels Amics de l’Art Romànic
TERRASSA, 10 D’ABRIL. ORGANITZEN: INSTITUT
D’ESTUDIS PENEDESENCS I AMICS DE L’ART
ROMÀNIC.
Exposició «La crònica de Ramon Muntaner.
El temps dels almogàvers»
MÓRA LA NOVA, DE L’11 D’ABRIL A L’1 DE MAIG.
INAUGURACIÓ EL DIA 11 D’ABRIL. CONFERÈNCIA EL
21 D’ABRIL: «“SOM ANATS PEL MÓN CERCANT CON-
SELL”. RAMON MUNTANER I ELS SEUS», A CÀRREC
DE JOSEP MARIA GIRONELLA (UB). ORGANITZEN:
INSTITUT RAMON MUNTANER I AJUNTAMENT DE
MÓRA LA NOVA.
X Trobada d’Entitats de Recerca Local i
Comarcal del Maresme: «La història de les
dones maresmenques»
ARENYS DE MUNT. ORGANITZA: COL·LECTIU PEL
MUSEU ARXIU D’ARENYS DE MUNT.
XII Recercat. Jornada de Cultura i Recerca
Local dels Territoris de Parla Catalana
VIC, 29 I 30 D’ABRIL I 1 DE MAIG. ORGANITZA:
INSTITUT RAMON MUNTANER.
Exposició «Construint el territori. Arquitectura
tradicional i paisatge a Catalunya» 
ARBÚCIES, DEL 3 DE MAIG AL 28 DE JUNY.
ORGANITZEN: DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA. OBSERVATORI DEL
PATRIMONI, INSTITUT RAMON MUNTANER I MUSEU
ETNOLÒGIC DEL MONTSENY, LA GABELLA.
IV Simposi d’Història del Carlisme
AVIÀ, 7 DE MAIG. ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS
D’AVIÀ.
IX Trobada d’Entitats Locals i Comarcals de
Cultura i Patrimoni de la Selva
VILOBÍ D’ONYAR, 21 DE MAIG. ORGANITZEN: CENTRE
D’ESTUDIS SELVATANS I ASSOCIACIÓ CULTURAL LA
TARONGETA.
XIII Fira del Llibre Ebrenc
MÓRA D’EBRE, 28 I 29 DE MAIG. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE,
AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE I INSTITUT RAMON
MUNTANER.
Consell de redacció: Victòria Almuni (C.E. Seniencs), Joan Busqueta (UdL), David Cao (P. Estudis Osonencs), Joaquim Capdevila (UdL), Enric Garcia Domingo (M. Marítim Barcelona),
Narcís Figueras (UOC), Antoni Gavaldà (URV), Oriol Granados (CE. Montjuïc), Carla González Collantes (UIC), Oscar Jané (UAB), M. Carme Jiménez (IRMU), Joan-Lluis Mas (Terra dels
Avis, Cat. Nord), Lourdes Plans (C.E. Històrics de Terrassa), Joaquim M. Puigvert (UdG), Mercè Renom (C.E. Comarcals Baix Llobregat), Teresa Reyes (Oficina Patrimoni Cultural -
Diputació Barcelona), Enric Saguer (UdG), Carles Santacana (UB), Sebastià Serra (UIB), Ramon Ten (S. Arqueologia i Paleontologia. G.Cat), Francesc Viso (CCEPC).
Consell assessor: Agustí Alcoberro (MHC), Ferran Archilés (UV), Josep Casanovas (UVic-UCC), Montserrat Duch (URV), Enric Guinot (UV), Antonieta Jarne (UdL)), Antoni Mas Forners
(C.E. Repoblació Mallorquina. UIB), Marina Miquel (MHC), Conxita Mir (UdL), Vicent Olmos (UV), Joan Peytaví (UPVD), Santi Ponce (UVic-UCC), Joan Santacana (UB), Josep M. Sans
Travé (ANC), Gemma Tribó (UB), Antoni Virgili (UAB)
http://www.sre.urv.es/irmu/plecs/.
Amb el suport de:
Noticiari 2
LA 12A EDICIÓ DEL RECERCAT. JORNADA DE
CULTURA I RECERCA LOCAL, A VIC
Els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig de 2016 tin-
dran lloc els actes de la dotzena edició del
Recercat. Jornada de Cultura i Recerca Local,
que enguany se celebrarà a Vic, Capital de la
Cultura Catalana 2016.
El Recercat ha esdevingut la diada de referència
del món dels centres d’estudis, com a punt de
trobada anual i espai de projecció a la ciutada-
nia. Tots els centres d’estudis i les persones que
hi estan vinculades estan convidats a assistir-hi.
El termini d’inscripció al Recercat (es pot fer
per via telemàtica a l’enllaç www.irmu.org/pro-
jects/recercat) acaba el 10 d’abril. Aquest és
també l’últim dia per presentar candidatures
als Premis Recercat 2016, que tenen com a
objectiu reconèixer la important tasca que duen
a terme els centres d’estudis i les persones que
hi estan vinculades en el conjunt dels territoris
de parla catalana.Per a més informació:
www.irmu.org/projects/recercat.
EXPOSICIÓ PATRIMONI OBLIDAT, MEMÒRIA 
LITERÀRIA
L’exposició Patrimoni oblidat, memòria literària
vol posar en relació elements patrimonials
(entenent el patrimoni en un sentit molt ampli),
ja desapareguts o bé abandonats o ruïnosos (o
que en un determinat període històric ho van
estar), amb textos literaris que s’hi han referit.
El nostre patrimoni més afeblit es presenta així
contemplat des de la memòria, la descripció, la
interpretació o la creació literària.
IX Litterarum. Fira d’espectacles literaris
MÓRA D’EBRE, 28 I 29 DE MAIG. ORGANITZEN:
CENTRE D’ESTUDIS DE LA RIBERA D’EBRE I
AJUNTAMENT DE MÓRA D’EBRE.
I Congrés Baix Llobregat a Debat
2 I 3 DE JUNY. ORGANITZA: CENTRE D’ESTUDIS
COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT.
Jornades d’Etnobotànica en Territoris de
Parla Catalana
MAÓ, DEL 3 AL 5 DE JUNY. ORGANITZA: INSTITUT
MENORQUÍ D’ESTUDIS.
L’exposició itinerant és part d’un projecte més
ampli que inclourà també una pàgina web. La
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana i l’Institut Ramon Muntaner han volgut
contribuir a fer conèixer millor els nostres ter -
ritoris, el seu patrimoni i la seva literatura, a
promoure localment la lectura, l’estudi i la divul-
gació i a estimular la creació de noves obres
literàries que configurin, per al present i per al
futur, saber, bellesa i reflexió.
Aquesta mostra s’inaugurà el dissabte 19 de
març al Monestir de Poblet, on es podrà visitar
fins al 30 de juny (tret dels dies 29-30 d’abril i 1
de maig, quan s’exposarà a Vic amb motiu del
Recercat
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